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El paternalisme de l'Estat [Els pressupostos de la Generalitat
E! csràder de la gent del nostre país, individualisfa a ultrança, es manifesta
sempre en forma acusada contra tot el que significa ingerència de l'Estat dintre
l'esfera particular o privada de l'individu i encera més, quan aquesta ingerència
afecta a empreses i negocis particulars.
Però cal reconèixer que semblant aversió sols es manifesta de manera irrefu¬
table quan els negocis marxen alhora o donen bons rendiments. En canvi, i ofe¬
rint un gran contrast, quan sorgeixen èpoques críiiques o els negocis es liquiden
amb pèrdues és quan tothom decanta els ulls vers l'Estat i prêté exigir-li un pa¬
ternalisme providencial.
D'això, a Espanya, n'hem vist qui sap els exemples; en forma encoberta o
dissimulada l'Estat subvenciona, protegeix o manté indústries que, de no mujan*
çtr la bona disposició governamental, no podrien sostenir-se. Evident que en ca¬
sos determinats el paternalisme estatal sobre certes indústries és una necessitat
pública i esdevé un benefici nacional, però en l'aigua barreig entre aquests casos
i els que no ho són, queda una ampla zona on l'atorgament de segons quines
proteccions pot incórrer en seriosos perills: millor dit, pot convertir-se en la pro¬
tecció d'uns interessos particulars en perjudici dels interessos públics.
La cosa pitjor és que gairebé sempre es recprre a disposicions semblants en
moments de perill com a cosa excepcional, deixant-se veure que una vegada ex¬
tingida la necessitat cessarà la disposició. Però hi ha interinitats que no s'acaben
mai i ta majoria de les disposicions transitòries fineixen per pendre el caràcter de
definitives o inamovibles. f
IMolt de tot això ha passat, i passa, en el cas de la fabricació de paper. A con- '
seqüència de la guerra dels anys 1914 1918 i davant la possibilitat que la Premsa j
espanyola es quedés sense paper per a poder publicar els diaris, el Govern acce* |dí a determinades concessions a una empresa la qual es comprometia fabricar el |
paper suficient pels diaris a canvi de certes concessions sobre la fabricació d'al- 1
tres classes de paper i d'algunes modificacions aranzelàries dels drets a pagar ¡
pels papers estrangers destinats a la impremta i a les arts del llibre. |Al redós de les disposicions esmentades pogué prosperar una empresa que 1
de fet exercia un monopoli dintre ei pais. I malgrat els anys transcorreguts i mal- jgrat el canvi radical de les circumstàncies, encara avui la indústria paperera prêté \
mantenir i acréixer la protecció de l'Estat al'legant que la fabricació de paper a la
Premsa li és ruïnosa. ^
No és el nostre propòsit enfondir en la qüestió i encara que el problema és I
de gran interès pels diaris—i sobretot pels diaris comarcals—avui ens abstin- I
drem de comentar-ne diversos aspectes que el tema suggereix i reclama. En can- '
vi, però, remarcarem la posició inadmissible, fora de tota lògica que és la base |del problema. |Ja hem dit que sols pensen en el paternalisme de l'Estat quan les coses van '
de mal borràs. Ara bé, si una fabricació d'un determinat producte—sigui el que
es vulgui—esdevé ruïnosa, no hi ha cap lògica que pugui justificar l'interès afer¬
rissat de sostenir-la. I no és just, tampoc, que sota el pretext d'una pèrdua en un [
producte es detenti la protecció oficial o determinats privilegis per part de l'Estat |
•mb la fabricació lucrativa d'altres de similars. |D'admetre's això, aleshores si que totes les indústries d'un país—tant si to- í
pen amb una competència estrangera com no—quan coneixen èpoques de crisi >■
o liquiden amb pèrdua—, tindrien el dret de petendre a la protecció paternal de \
l'Estat i, en aquest cas, tinguem la certesa que cap com la de ta Premsa podria i
fer-ho i amb més fonamentats moüus sobretot els abnegats i sacrificats diaris co- |marcats que, com tothom sap, no liquiden pas precisament amb resultats econò
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Rendiment del Patrimoni 472.466'24
Ingressos d'Institucions i Serveis de la Generahtat , 5 568.797
Rendiment de Serveis públics 4.173.500
Aportacions de Corporacions públiques .... 5.320.726-63
Impostos I6.730.C00
Participacions i recàrrecs en tributs públics i recursos mu¬
nicipals . I8.217.767'3ú
Traspàs de Serveis 1.850,000
Reintegres i altres ingressos 988 632-70
Operacions de crèdit 12.416.950
Total 65.73883993
NOTES POLITIQÜES
El Govern civil de Barcelona
El Consell d'anit, segons asseguren
ets ministres, no tingué importancia
política.
S'acordà primerament no demorar
per més temps el nomenament d'Alt
Comissari d'E'tpanyf al Marroc, i posar
a la signatura del cap de l'Estat el de¬
cret nomenant per a l'esmentat càrrec,
don Joan Moles, persona designada de
fa un quant temps pel Govern.
Gom a conseqüència d'aquest nome¬
nament, es tractà de la substitució del
senyor Moles, que avui deixava Barce¬
lona per a traslladar-se a Madrid, en
aquell Govern civil.
S'examinaren alguns noms dels que
han circulat aquests dies, però no s'ar¬
ribà a acceptar-ne cap.
Amb tot, com sigui que es tracta de
un càrrec que no pot estar ocupat inte¬
rinament per molt temps, el Govern
haurà de proveir-lo ràpidament.
Segurament es trobarà aviat la per¬
sona que reuneixi condicions per a
aquell càrrec i que, essent de la con¬
fiança del Govern de la República, si¬
gui al mateix temps del gust de la Ge¬
neralitat de Catalunya.
j Mentrestant s'encarregarà del coman-
f dament de la provincia de Barcelona el
i Conseller de Governació senyor Terra-
i delies, i si aquest refusa, per les seves
! ocupacions, ocuparia interinament el
j Govern el president de l'Audiència, se-
I nyor Anguera de Sojo.
I Com parla Maura
í
Referint-se a la seva suposada entre¬
vista amb el senyor Cambó i contes¬
tant a preguntes d'un periodista, don
Miquel Maura ha dit el següent:
«Es fantástico lo que se dice. En esta
ocasión, y en todas, yo no tengo que
pedir permiso a nadie [para hablar con
quien quiera.
No he hablado con el señor Cambó,
pero si lo hubiera hecho, ¿qué? Yo ha¬
blo con quien me da la gana.
Si he de gobernar algún dia, será
porque el país quiera, y sin que perso¬
nas ni intereses particulares entren en
ello.
No tengo que pedir permiso a nadie
para actuar en la política.
Lo que han dicho es ün camelo; men¬
tira de arriba abajo. Lo niego rotunda¬
mente, y le ruego que lo higa constar
así.
No admito tutelas de partidos ni de
periódicos. ¿Está claro?
Otro periódico parece me atribuye
una concomitancia con el Gobierno
para cerrar el paso a don Alejandro.
¿Qué les parece?
En fin, afirmemos que no he hablado
con el señor Cambó, pero si quisiera
lo haría yo, como lo hago con el senyor
Alba, con don Melquíades Alvarez, con
el señor Gil Robles o con el moro Mu¬
za. con todos, menos con el señor Goi-
coechea.
Y tenga la bondad de escribir claro
que si hubiera hablado lo diria con la
cara bien levantada. ¿Comprendido?
Pues a ver si lo entienden todos.
Sin duda es un bulo que ha corrido
por ahí, pero lo que no me explico és
la habilidad que supone el recogerlo.
Lo que piensa el señor Cambó lo sé,
y lo sabemos todos, por personas ami¬
gas. Su trayectoria es distinta de la mía,
absolutamente catalana, y que yo lo se¬
pa intenta intervenir en la política na¬
cional.
Lo que yo piense, lo sabrá por el
mismo camino, como sabrá lo que
piensen el señor Aziña, don Marcelino,
don Alejandro y el señor Maciá,»
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facln en català si volen veure'ls pu¬






Avui, nit, i demà, tardt i nit, presen-
tició del grandiós espectacle cZarco-
Ballet», compost de 6 'senyoretes; «Les
Mestres», parella de balls regionals; els
divertits clowns «Vicent i Whisky»; la
ballarina clàssica espanyola, Conxita
Palomar, i la sensacional atracció «Les
4 Karrry's», formidables gimnastes.
Completarà el programa la formosa
pel·lícula «El saxofón maldito», el gran¬
diós film «No engañes a tu mujer», per
Nita Htidy i la xistosa cinta còmica «El
tiburón solitario».
Clavé Palace
Avui i demà, es projectarà la opereta
que més èxit ha obtingut aquesta
temporada, «Una canción, un beso, una
mujer», magistralment interpretada per
Marta Eggerth i Qustau Froëlich; el
formós film «El Gigolo», per William
Powell, «Noticiari Fox» i una pel·lícula
de dibuixos animats sonors.
Cinema Modern
Avui i drmà, l'alta comèdia «Papá
por afición, interpretada pels coneguts
artistes Barne Waxter i Marion Dixhson;
la grandiosa pel·lícula dramàtica «Dan¬
zad, locos, danzad», per Joan Graword,
Lostor Vail, Earl Foxo i Güffi Edward;
la pel·lícula de dibuixos «Jrucos sui¬
zos» i Reportatge Fox.
Cinema Gayarre
Avuí i demà: Revista paramount,
sonora; la Gníssima comèdia sonora )
per James Gagney i Joan Blondell,
«Gente viva»; la magnífica obra «El
terror del hampa», per Paul Muni i Bo¬
ris Kar off, i la meravellosa cinta sono¬
ra de dibuixos en colors, «Arboles y
flores».
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'A. ESPORTIVA
Mtfí, a ¡es 9 30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (I." categoria), lluro ■
A. Esportiva (segons equips).
Equip de ITluro: Bonet, Oltra, Mau¬
ri, Costa i Duch. Suplents: Roldós i Pé¬
rez,
A les lO'SO: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1." categoria). lluro - A.
Esportiva (primers equips).
Equip de l'Iluro: Canal, Ginesta, Are¬
nas, Cordon i Raimi,
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les 2'55: Futbol. Penya Rà¬
pids - lluro (segon equip).
Equip de l'Iluro: Feliu, Mas, Toll,
Espelt, Villar, Güell, Martínez, Vilama-
nyà. Planas, Terra i Euras. Suplent:
Carbonell.
CAMP DEL GIMNÀSTIC (Tarragona)
Tarda, a les 2'55: Futbol. Torneig de
classificació per a la Promoció, lluro -
Gimnàstic (primers equips).
Equip de l'Iluro: Banús, Borràs,
Valls, Ramon, Fauria, Porrera, Gómez,
Climent, Garcia, Quinqoilla i Navas.
Suplents: Masvidal i Mestres.
e
Totes les misses que es celebraran demà passat dlllus, dia 23, en l'Altar del Santíssim Sagra¬
ment de l'església de Santa Anna de PP. Escolapis, seran en sufragi de l'ànima del
senyor
Ricard Navarro i Macià
qui morí cristianament el dia 23 de gener de 1932 en el poble de Crevillente (Alacant)
havent rebut la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els qui el ploren: vídua, Josepa Mas i So'; fill, Ricard Navarro i Mas; fills polítics, Antò¬
nia Fargas i Graupera i Francesc Mas i Candela; germà, germans polítics, néts, Ricard, Anto¬
ni, Francesc i Tomàs, oncles, nebots, cosins i demés família, preguen als amics i coneguts el
recordin en llurs oracions i|es serveixin assistir a alguna de les esmentades misses, actes de
caritat pels quals els quedaran vcrament.agraïfs.
La missa de les deu serà amb oferta.
' Mataró, 21 de gener de 1933.
C\MP DEL POPULAR (Arenys) f
Tarda, a les 2'55: Futbol. Campionat
Amateur de Catalunya (1.® categoria -
grup A). U. E. Matarohina - Popular de |
Arenys de Mar (primers equips). ¡
Equip de l'U. E. Maiaronina: Badia, |
Puig, Comas, Simon, Sánchez, Cana- '
dell. Ferret, Cervera, Rectoreí, Masi- |
sern i Boix. Suplents: Pujol i Salvador. |
Futboí I
Torneig de classificació |
per a la Promoció ¡






Torneig Nacional de Lliga \
(1.^ divisió) I
9.® jornada — Els partits per a demà f
Barcelona — Racing de Santander |
Betis de Sevilla — Espanyol |
Donòatia — Arenes de Güeíxo j
València — Deportin AUvès |
At ètic de Bilbao — Madrid |
(2.® divisió; I
10.® jornada — Els partits per a demà ;






de "La Hispano Suiza"
Tal com anunciàrem dijous, demà a
les vuit del matí sortiran els motoristes
del M. C. Mataró per a visitar els tallers
de la fàbrica nacional d'automòbils «La
Hispano Suiza».
El lloc de reunió serà com de cos¬
tum en l'estatge social Plaça de la Lli¬
bertat, núm. 8.
Els excursionistes que es trasllada¬
ran a Barcelona amb tren ho faran en
el de dos quarts de vuit del matí.
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
(1.® categoria)
6.® jornada — Els partits por a demà
Badalona — Espanyol
Ju\·:n!u3 — S. Pâlrie
A. Esportiva — Furo
Hospitalet — Laietà
Penya Cora'ge — Barcelona
Classificació actual
dels segons equips de 1.® categoria
G. E. P. P.
5 0 0 10l'uro . . .
Barcelona. .
Juventus . .
S. Patrie . .





















Dissabte I Diumenge - 4, Tarda I 9, Nit
Presentació dels espectacles Zar-
co-Ballet (6 senyoretes). Les
Mestres (Famosa parella de balls
regionals). Els cèlebres i diver¬
tits clowns Vicenti Whisky, La




Atracció nova a Espanya
Completarà el programa les pel¬
licules
El saxafón maldito
No engañes a íu mujer
El tiburón solitario
Anuncis Oficials
Consell Local de 1.® Ensenyança
de Mataró
ANUNCI
Essent necessari canviar de local al¬
gunes escoles públiques d'aquesta ciu¬
tat ciutat, els propietaris que tinguin
finques o locals per arrendar, poden
fer propostes a aquest Consell Local de
1." Ensenyança, precisant solament que
els locals que es proposin es trobin si¬
tuats en els districtes l.er, 2.on i S.er, o
en les seves immediacions.
Les propostes es presentaran per es¬
crit, senyalant el preu d'arrendament,
' en el Negociat de Cultura de l'Ajunta-
I ment (Cases Consistorials, 2.on pis),
I durant les hores d'oficina i fins el dia
) 31 d'aquest mes.
I Mataró, 9 de gener de 1933.—Pel
í " ' '
I Consell Local de 1.® Ensenyança de Ma-
^ taró.—El President, Artur Puigvert.
Notes Religioses
Diumenge.—(/// després de l'Epifa¬
nia). Sant Vicens, diaca i mr.; Sant A-
nastasi, monjo i mr., i el Beat Francesc
Gil de Frederic, mr., fill de Tortosa. -.
Dilluns.—Saní Ramon de Penysfort,
dominic, fill de Barcelona, Eis despo-
soris de Níra. Sra. Sant Ildefons, b., i
Santa Emerenciana, verge i màrtir.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Tereses. Expo¬
sició a les 6 del matí, a dos quarts
de 8 ofici solemne i reserva a les 6 del
vespre.
Dilluns començaran a Santa Maria
Basiika parroquial de Sania Marta,
Demà diumenge, missa cada hora,
des de les 5 a les 10, les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al maií, a dos quarts
de 8, novena al P. Cor de Maris; a les
8, missa de Comunió general amb plá¬
tica, als Dolors, a càrrec del Círcol Ca¬
tòlic 8 llaor de la Sagrada Família; a
dos quarts de 9, missa de les Congrega¬
cions Marianes a l'altar major; a dos
quarts de 10, missa d'infants, a dos
quarts de 11, missa conventual cantada,
i a dos quarts de 12, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 7, rosari, exposició, trisagi, punt
doctrinal, benedicció i reserva.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la última a les 11. AI matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les S
novena al F. Cor de Maria amb missa
a l'altar major; a les 9, missa conven¬
tual cantada. Al vespre, a un quart de
8, rosari, visita al Santíssim i novena
solemne a les Santes.
Dilluns, a dos quarts de 9, l'Obra
Expiatòria farà celebrar una missa per
Ignasi Parera (a. C. s,). Vespre, a les
7, visita a Sant Jordi; a dos quarts de 8,
començament d'una novena al Santís¬
sim en sufragi de D.® Ramona Roca i
Ros (a. C. s ).
GHAffl ûfE MATARÓ 3
Caiardo Triomfa sempre perquèmunta sobre lesfamoses bicicletes omea
Visiteu l'Exposició a casa ei representant local
Eloi Català Lepanto, 45
Pmòqída de Sani Joan i Sani Jasep,
Demà diumenge, a dos quarts de 7.
explicació doctrinal; a les 7, exercici
dels Set diumenges a honor del gloriós
Patriarca Sant Josep (lli); a les 8, missa
de Comimíó general, durant la qual es
predicarà sobre un punt doctrina!; a
dos quarts de 9, homilia; a les 10, ofici
parroquial amb assistència dels nens
del Catecisme; a les 11, última missa
amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 7, rosari; a un quart de 8, Via*
Crucis, portant-se el Sant Crist de la
Bona Mòrt;
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de-8, si altra funció no
ho impideix. Corona Josefinav estació i
Angelus.
Monesür de Sant Benet, — Demà,
quart diumenge de mes. — Actes regla¬
mentaris que presidirà el Director ge¬
neral Dom Pere Damià Garriga, O. S.
B.: Mati, a tres quarts de vuit. Tercia
cantada i seguidament missa dialogada
de comunió general, cantant-se a l'o-
fertori «Ubi charitas» i després de l'e¬
levació «Christus vincit»; com acció de
gràcies, «Trium puerorum» 1 psalms
«Benedicite» i «Laúdate»; a dos quarts
de dotze, reunió de Juntes.
Tarda, a les quatre, instruccions als
novicis i aspirants; a dos quarts de cinc,
reunió general per lofs els oblats^ i tot
seguit cant de vespres de Dominica, ex¬
posició de Nostramo, benedicció i re¬
serva, adoració de les relíquies de N.
P. Sant Benet, acabant-se amb el Viro¬
lai popular.
Capella de Sant Simó.—Dtmk, a les
8, catecisme, i a dos quarts de 9, missa.
NOTICIES
Observatori Meteorològic ét les
escoles Pies áe Mataró (Sta. Aona)
Observacions del dia 21 de gener 1103
Bores d'observació: 8 matí - 4 tarda



































^ stas de la mar: 1—2
A'etaservadort J. M. E. O.
Ahir; el vespre, varen desaparèixer
oMdlp^atts (^e guarden la calderilla
dels comptadors de gas instal·lats .en el
carrer de lluro, 29, l.r i Nova .Caputxi-
ne8,24» Lr
Els autors d'aquests dos robatoris no
varen ésser pas molt afortunats, puix
en els dipòsits robats no hi havia gaire
xavalla, per haver passat fa molt pocs
dies els empleats de la fàbrica del gas
a buidar-los.
També ahir tarda, va ésser sostret el
dipòsit de xavalla del comptador de
gas instal·lat en el carrer de Sant Joa-
qnim, 13, primer.
Sembla que encara n'hi han més de
sostrets.
Aquest vespre, s les deu, en el Cen¬
tre Republicà Federalista Radical, el re¬
gidor de l'Ajuntament de Barcelona,
En Pere Salvat Pié, donarà una confe¬
rència, tractant el tema «Fe i optimis¬
me. Treball i finances».
Aquesta conferència és la primera
d'un cicle que organitza l'esmentat Cen¬
tre, a càrrec de destacades figures del
partit Radical.
—Ja ha començat la liquidació que
efectua cada any La Cartuja de Sevilla
una volta efectuat el balanç. Aprofiteu-
vos que trobareu gèneres quasi rega¬
lats. També liquidem els articles d'hi¬
vern a preu de cost.
L'Acadèmia Musical Mariana ha ele¬
git recentment la següent Junta 'Direc¬
tiva: President, Josep Oms; Secretari,
Joan B, Quardiet; Vice-Secretari, Jaume
Ctisapeu; Comptable, Salvador Galin¬
do; Arxiver, Antoni Lladó; Cronista,
Josep Roca; Vocal l.r. Salvador Xime-
nes; Vocal 2.n, Joaquim Puig; Vocals
permanents, Jaume Dotras i Salvador
Pera; Directors artístics, Mn. Ferran
Gorchs i Mn. Miquel Queralf, pvres.
La Unió d'Empleats i Obrers muni¬
cipals, celebrarà dilluns que ve, a dos
quarts de deu del vespre, una reunió
general en el seu estatge Pau Iglesias,
1 i 3, seguint el següent ordre del dia:
Acta anterior; Estat de comptes; Nome¬
nar comissió revisora de comptes; Ges¬
tió millores; Ingrés Federació; Regla¬
ment nou; Conclusió millores sol·lici¬
tades en les seccions; Altes i baixes so¬
cis; Precs i preguntes.
Per a regir.l'entitat «Ateneu Popular»
ha estat elegida la següent Junta Direc¬
tiva: President, Joan Cabruja; Vice-
President, Armand Cunill; Tresorer,
Joan Pando; Comptador, Rosend Roig;
Secretari, Anselm Buisant; Více-Secre-
tari, Josep Creueta; Bibliotecari, Juii Pi;
Vocal l.r, Josep Comas; Vocal 2.n,
Agustí Pujol.
Demà, a les vuit del matí, en !a cape¬
lla dels Dolors de Santa Maria, el Cír-
col Catòlic d'Obrers celebrarà, com
cada any, una missa de Comunió gene¬
ral a honor de la Sagrada Família.
Aquesta nit, a les deu, en la Casa del
Poble, el propagandista socialista se¬
nyor Ricard Neira donarà una confe¬
rència sobre la guerra.
Ahir l'Alcalde senyor Abril, assistí
en representació de l'Ajuntament, a una
CHbIu pu I llblties di li Pell i TiattiBiDt dll Bl. llSI«»Dr. Llinàs
Tractament ràpit i no operatorl de lea almorranea (morenea)
Ccractó de lea «úlceres (Ilagaea) de lea cames» — Tota ela dimecres i dlnmen-
fes, de 11 a 1 : - : CARRBR DB 8ANTA TBRB3A. 80 : — : MATARÓ
reunió de la Federació de Municipis,
per a tractar de la projectada extracció
de sorres de les nostres platges.
El proper dimecres, dia 25, s'incor¬
poraran m el Regiment de nostra ciu¬
tat els soldats de servei reduït (quotes).
Hom remarca que enguany tots els
quotes mataronins menys un, han tin¬
gut la sort d'ésser destinats al Regiment
de casa nostra.
La Penya Oratam, domiciliada al car¬
rer de Melcior de Palau, 8 i 10, ha ele¬
git la següent Junta: President, Joaquim
Puig; Vice-President, Enric Casabella;
Secretari, Jaume Masferrer; Comptador,
Josep Simon; Tresorer, Lluís Carbó;
Vocals, Agustí Morell i Joan Diví.
Demà, a les dotze, a la Plaça de la
Llibertat, la Banda Municipal dirigida
pel mestre senyor Llorà, executarà el
següent programa: «El gato montés»,
pas-doble, Pañella; «La leyenda del
beso», seiiecció, Sautullo Vert; «El bai¬
le de Luís Alonso», intermedi, Gimé¬
nez; «Balada gallega», J. Montes; «La
melonera de Tordecillas», F. Moreno
Torroba.
Avui han estat detinguts tres indivi¬
dus anomenats Bernabé March Ampos¬
ta, de 26 anys; Llorenç Borrull Borràs,
de 23, i Jesús Benaixes Serra, naturals
de Pinell, domiciliats a aquesta ciutat.
Ahir els tres detinguts, a les onze del
matí, es presentaren a l'horta de can
«Pere Xalan», demanant al propietari
Pere Mora Fradera que els hi permetés
entrevistar-se amb els seus obrers, a
l'objecte de comprovar si tots ells eren
afiliats al Sindicat. El propietari mani¬
festà que quan els obrers pleguessin
del treball podrien preguntar-los-hi el
que volguessin, entaulant-se una forta
discussió entre uns i altres fins que Je¬
sús Benaixes es tregüé una pistola ame¬
naçant-lo.
Denunciat el fet a la guàrdia civil,
aquesta després de les oportunes averi-
guacions, ha procedit a la detenció
d'aquells tres individus, posant-los a
disposició del Jutjat d'Instrucció.
Al carrer de Churruca un gos de ra¬
ça llop s'ha tirat sobre d'una criatura
causant-li ferides a la cara. La criatura
ha estat curada a la Clínica «L'Aliança».
El succés d'ahir tarda
Ahir a dos quarts de set de la tarda
es presentà a la Presó d'aquesta ciutat
el guàrdia municipal Vicents Barbena i
Fosser, de 53 anys, comunicant al Cap
de la Presó que trobant-se feia poca es¬
tona en la casa número 1 del carrer de
Isabel, coneguda pe! «café de la noche»
se li havia disparat l'arma que portava,
ferint a la dona d'aquella casa Elissa
Carceller i Escurilla, de 38 anys, pel
qual voluntàriament es constituïa en
presó.
Informat del cas el Jutjat d'Instrucció,
el jutge senyor Ciges junt amb el se¬
cretari senyor Serrano, el metge foren¬
se i l'oficial senyor Terés, es persona¬
ren a la casa esmentada, obrint-los la
porta la pròpia lesionada.
A les primeres preguntes del Jutjat
imgà els fets, insistint en que estava
bona, però a l'observar-se vàiàes taques
de sang a terra, declarà l'escena pro¬
duïda amb el guàrdia Barbena.
El Jutjat instruí les primeres diligèn¬
cies i el Dr. Crúzate féu el corresponent
reconeixement facultatiu, apreciant unes
ferides en ambdues cuixes d'Ellssa,
produïdes, segons sembla, per arma de
foc; les lesions bo i essent de pronòs¬
tic reservat sembla no són de gaire im¬
portància, puix aquest matí l'esmentada
Elissa ha anat a la plaça a fer unes
compres.
EI jutge d'instrucció ha decretat la
presó del guàrdia municipal senyor
Barbena, instruint-se el corresponent
sumari. Igualment avui ha estat empre¬
sonada i incomunicada la pròpia Elissa
Carceller.
No cal dir que l'Alcalde tan bon punt
tingué coneixement del fet, suspengué
immediatament d'empieu i sou a l'es¬
mentat guàrdia.
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 21 de gener
de 1933:
Un mínim baromètric situat entre
Itàlia i Tunis dona lloc a molta nuvolo-
sitat i algunes pluges a Bizerta, Tosca-
na i regions alpines.
Neva a l'Europa Central i Països
Bàltics, on les temperatures són molt
baixes.
A la Península Ibèrica el temps en
general es bó observant-se c?l núvol i
boirós a la meitat occidental i cel com¬
pletament serè a tota la resta d'Espa¬
nya.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
El cel està completament serè a tot el
país registrant-se vents moderats o forts
del sector Nord a les comarques pire-
nenques.
Per la resta de Catalunya els vents
són fluixos del Noroest.
En les darreres 24 hores es registren
pluges i algunes nevades per l'Alt Pire-
nen i Girona amb precipitacions de LO
litres per meire quadrat a l'Eslangento
i 9 a Núria, on el gruix total de neu
existent és de 60 a 75 centímetres.
Is. Vailmajor Calvé
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Barcelona
d'Où tarda
L'espinosa qüestió del no¬
menament de Governador
de Barcelona
El què diu el senyor Moles
El Governador en rebre els perio¬
distes els ha donat compte del telegra¬
ma del ministre de Governació, pel
qual s'ofereix el Govern civil de Barce¬
lona al Conseller de Governació, se¬
nyor Terradelles, i cas que aquest no
accepti el nomenament ordenat, que es
possessioni del Govern civil el Presi¬
dent de l'Audiència, senyor Anguera de
Sojo, i encara el telegrama demana la
contesta per escrit a la Generalitat, cas
d'acceptació o refús del Conseller de
Governació.
El senyor Moles ha fet un elogi del
nomenament del senyor Terradelles per
al càrrec de Governador, doncs les se¬
ves qualitats personals, afegides al lloc
que ocupa en el Govern de la Genera¬
litat, podran facilitar molt el traspàs de
l'ordre públic a la Generalitat, ja que a
ell li serà molt fàcil imposar-se ràpida¬
ment del ressorts que mouen >1 com¬
plicat mecanisme del Govern civil de
Barcelona.
El senyor Moles per últim ha dit que
espera que e! nomenament del nou Go¬
vernador serà acceptat pel President
de la Generalitat.
El senyor Moles marxa avui cap a
Madrid per entrevistar-se amb el se¬
nyor Azaña. Abans d'anar al Marroc
tornarà a Barcelona per a donar pos¬
sessió al nou Governador.
El senyor Terradelles no sap res
En felicitar els repòrters al Conseller
de Governació per haver estat nome¬
nat Governador de Barcelona, ha res¬
post que no en sabia res.
El senyor Lluhi troba molt bé
el nomenament del Sr. Terradelles
El president del Consell de la Gene¬
ralitat, preguntat sobre la designació
del senyor Terradelles pel Govern ci¬
vil de Barcelona, ha dit que el trobava
encertadíssim i creu que serà acceptat i
aprovat pel senyor Macià.
Preguntat si el senyor Terradelles di¬
mitiria el càrrec de Conseller, ha res¬
post negativament, doncs els càrrecs
no els creu incompatibles i menys es¬
sent el nomenament amb caràcter d'in¬
terí.
L'opinió del President de la Gene¬
ralitat
El senyor Macià, que era esperat pels
repòrters amb molt d'interès, en ésser
preguntat si la Generalitat estava d'a¬
cord amb la designació del senyor Ter¬
radelles pel càrrec de Governador—ha
resposi—que es reservava la resposta,
puix Bns que el senyor Moles deixi el
càrrec, no creu que hi hagi necessitat
de decidir res concretament. 1 que
abans de prendre una determinació vo¬
lia consultar-ho primer als seus amics.
Un repòrter li ha preguntat si aques¬
ta tarda es reuniria el Consell, el senyor
Macià ha respost que no ho creia.
Unes altres manifestacions del se¬
nyor Lluhi
El senyor Lluhi ha rebut altra vegada
els periodistes, al preguntar-li aquest si
el senyor Terradelles prendria posses¬
sió aquesta mateixa nit del Govern ci¬
vil, ha respost que no era fàcil, puix
que encara que personalment la desig¬
nació la trobava excel·lent, creia conve¬
nient que fos estudiadv l'acceptació pel
Consell.
Publicacions denunciades
Avui també ha estat denunciat i re¬
collit el diari «Solidaridad Obrera».
També ho ha estat el setmanari «Tierra
y Libertad».
De la troballa de bombes a Igualada
Ha estat posat en llibertat el súbdit
francès que va ésser detingut amb mo¬
tiu de la troballa de bombes a una fo¬
neria d'Igualada. En canvi el jutge ha
dictat aute de processament contra Pe¬




El projecte de Congregacions Reli-
¿oses
El president de la Comissió de Justí¬
cia, senyor Salaz ar Alonso, ha dit que
els debats en la Cambra, quan es re¬
prenguin les sessions, començarà amb
el projecte de Congregacions Religio¬
ses, ja que el dictàmen de! Tribunal de
Garanties no estarà llest fina el mes de
febrer.
De l'explosió de la bomba a la Ca¬
sa del Poble de Sevilln
SEVILLA.—En el moment de fer ex¬
plosió la bomba a !a Casa del Poble, \
hi havien dins de l'edifici 30 persones. I
L'explosió fou de gran violència i tren- j
cà els vidres de totes les cases dels vol- f
tants.
La bomba trobada al portal de la ca- I
sa 102 del carrer de Jesús del Gran Po- |
der/es creu que anava dirigida contra
el capità Diaz Criado que hi viu i que
era el que conduïa els quatre comunis¬
tes que l'any passat moriren en el parc
de Maria Luisa.
Les bombes són de format cilindric i 1
amb càrrega abundant. L'atemptat a la
Casa del Poble, s'atribueix a una ven- ^
jança de la C. N- T. contra els socialis¬
tes, perqué s'observa que amb motiu
de les obres públiques que van a co¬
mençar-se, cada dia s'afilien més obrers
a la U. G. T.
El nombre de detinguts pels succes¬
sos de Casas Viejas
CADIÇ.—El total de detinguts pels
successos de Casas Viejas, és de 79.
dels quals n'hi han 19 de processats de
Medina Sidonia
Esperant Tarribada
de P«España n.° 5»
CÀDIÇ.—El vapor «España n.° 5» és
esperat a les sis del matí i si no arriba
amb retard serà possible que els detin¬
guts surtin cap a Madrid en el tren de
dos quarts de set. Els vagons en els
quals han de fer el viatge des de les
primeres hores que són custodiats per
la guàrdia civil.
El senyor Lammamié ha rebut un te¬
legrama del ministre de Governació
dient que l'«España n.° 5» està a dispo¬
sició del ministre de la Guerra i que es
dirigeixi a aquest ministre si vol visi-
tar-lo. El diputat agrari ha contestat
amb un altre telegrama protestant de
què no se'l deixi visitar el vaixell i con¬
vèncer's de les pèssimes condicions en
què els deportats han efectuat el viatge
Incendi a Granada
en una fàbrica de caramels
GRANADA.—Ha eschtat un violent
incendi en una fàbrica de caramels que
causà gran alarma per estar enclavat
entre cases de veïns. L'incendi ha des¬
truït l'obrador de la fàbrica i entre els
restes han estat extrets sis cadàvers: una
dona, els seus quatre fillets i un nebo-
det. La desgràcia ha causat gran im¬
pressió.
Pelotari ferit d'un cop de pilota
SARAGOSSA.—En el frontó Jai-Alai
el pelotari Andonegui va rebre un cop
de pilota ten violent que li fracturà l'os
del crani en una extensió de vuit centí¬
metres. En greu estat passà a l'hospital.
La Rifa
Primer premi, 150.000 pessetes, nú¬
mero 38.186, Sevilla.
Segon premi, 90.000 pessetes, núme¬
ro 31.376, Sevilla-Madrid-Logronyo.
Segon premi, 70.C00 pessetes, núme¬
ro 3.130, Granada.
Quart premi, 50.000 pessetes, núme¬
ro 17.420, Madrid-Sant Feliu del Llo¬
bregat.
Premiats amb 3.000 pessetes: 6.592,
37 313, 9.367, 34.564, 6.743, 36.632,
18.292, 41,016, 21.194, 27.719, 11.101,
5:016, 29.378, 42.656, 15.877, 5.450,
34.639, 42 519, 21.170, 9.503.
5'15 tarda
El cap del Govern
El cap del Govern, al ministeri de la
Guerra, ha rebut l'advocat fiscal de
la sala sisena del Tribunal Suprem i
diversos militars.
El senyor Azaña després s'ha traslla¬
dat al Palau Nacional par a sometre a
la signatura del President alguns de¬
crets dels diferents departaments minis¬
terials.
L'aplicació de la llei agrària
El ministre d'Agricultura ha dit que
es culpava al ministeri de la poca pressa
en l'aplicació de la llei agrària. El se¬
nyor Domingo ha dit que per a l'apli¬
cació d'aquella^llei, s'havien de com¬
plir els terminis i tràmits'obligats.
El ministre ha manifestat que avui
marxaria cap a Tortosa, Tarragona 1
Barcelona. A Tortosa donarà una con¬
ferència sobre Economia; a Tarragona
assistirà a l'acte de clausura d'una ex¬
posició pictòrica, i dilluns, des de Bar¬
celona, emprendrà el retorn a Madrid.
«El Sol» 1 «La Voz» es separen
del trust
«El Imparcial» acull uns rumors de
que «El Sol» i «La Voz» es separen del
trust de publicitat darrerament consti¬
tuït i que seguia la política del senyor
Azaña. La separació no té, però, cap
caràcter de rebeldía.
El senyor Aznar, actual director de
«El Sol», hom assegura que ja ha di¬
mitit el càrrec, proposant-se fundar un
altre diari comptant amb valuosos ofe¬
riments de capitalistes bilbaïns.
L'«España 5»
CADIÇ.—El vapor «España 5» enca¬
ra no ha arribat. Al moll s'han près ex¬
traordinàries precaucions, havent-hl
molta vigilància. També s'ha montât un
servei especial de vigilància als voltants
del cotxe de tercera classe en el qual
viatjaran els deportats. Aquest vagó se¬
rà enganxat—tot seguit de l'arribada




No es rebaixaran els sous
dels funcionaris
PARIS, 21.—Els delegats dels grups
d'esquerra de la Comissió de Finances
acoplant els projectes financiers del
Govern i del partit socialista, han arri¬
bat a un acord sobre el control fiscal i
les economies que han de fer-se en els
crèdits militars.
També decidiren el manteniment ín¬
tegre dels sous dels funcionaris i dels
drets dels ex-combatents però en canvi
no han arribat a cap acord sobre la re¬
organització dels serveis, amortitza¬
cions i altres qüestions d'importància.















Meàríí Fité Rambla Mendizàbal, 59 i Pujol, 1TELÈFON 165
FEEflTS SOR VIREINKlA Curen el dolor
Tos, Brouquitis, Reuma, Ronyons, Nirvis, Insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
ON ES SENTI EL DOLOR POSI-S'HI UN PEGAT SOR VIRGÍNIA
VENDA EN FARMÀCIES
DIPÒSITS A MA TARÓ: Farmàcia La Creu Blanca i Farmàcia Sant Josep
SupcFheterodins "Colonial
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges,equipat amb les noves vàlvules 56,57 i 58 ^Pentodo* d'alta frecuència
ff
COLONIAL
Aparells des de 175 ptes.
EXCELSIOR
Agent oficial: AMÀLIA, 38
-sTAL«L«E:R DB rUSTBRIA A/iBCANICA:-
per a Obres. Façanes. Tendes i Despatxos
eJOAN RECTO
Encavalladc^s. Cobertes. Ponts i Cintres
Es donen pressupostos als senyors Propietaiis i Contractistes
Despatx: Unió, 43 iMLAXARO Xaller: 8t. Cu^at, 40
Si pateix de l'estómac, és perquè vol, prengui
D i g e s a n
i se'n convencerà
De venda: Furroàcia Benet Fiíé, R. MendizàbtI, 36, Mataró, i Casa See^alà, Centrald'Específics Pelai, Farmàcies de La Creu i de S. Vilaseca, Princesa, 39. Barcelona.
En venda
diverses finques de bona renda i preu
baratíssim.
J. Andreu.—Sant Cugat, 66.
Es necessita
persona coneixedora del ram de ma¬
quinària, per a vendre article nou pa¬
tentat, a bona comissió.
Per ofertes escriure a Diari de Mata¬
ró n.° 2851.
PIMHHIIM lilllilililB Ull t'H a
Construcció de tota classe
d'ESQUIS
amb fusta escollida
Abans d'encarregar en ferm un tre¬
ball imprès, demaneu pressupost
a
IMPREMTA MINERVA
ScoDemia de Tall i Gonfecció - Sistema "Martí"
Dirigida per la professora titular
C o r re d'd l^urdoner
JOSEP TOSAS
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